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В современных условиях хозяй-ствования особое внимание 
уделяется обеспечению финансовой 
устойчивости предприятия как клю-
чевому элементу достижения долго-
срочных конкурентных преимуществ 
на рынке. Основная задача поддержа-
ния финансовой устойчивости заклю-
чается в достижении предприятием 
оптимального соотношения между 
желаемыми темпами экономического 
роста и возможностями воспроизвод-
ственного процесса.
Механизм устойчивого развития 
предприятия в условиях нестабильно-
сти, неопределенности и динамично-
сти экономической среды представля-
ет собой совокупность способов обе-
спечения взаимосвязанной деятель-
ности всех подсистем предприятия, 
использование которых при заданных 
ограничениях и допущениях обеспе-
чивает реализацию целевой функции 
[1-2,13]. 
Формированию данного механиз-
ма способствует реализация стратегии 
устойчивого развития предприятия, 
которая разрабатывается в зависимо-
сти от миссии и целей, конкретизиро-
ванных посредством задач и направ-
ленных на укрепление и/или развитие 
конкурентных преимуществ, повы-
шение рыночной стоимости предпри-
ятия. Эффективность данной стра-
тегии напрямую зависит от степени 
обоснованности модели устойчивого 
развития предприятия и управления 
данным процессом [3-6,12].
Разработка данной модели начи-
нается с определения последователь-
ности действий, которая включают в 
себя следующие этапы: определение 
направлений обеспечения устойчиво-
го развития предприятия; определение 
элементов направлений обеспечения 
устойчивого развития предприятия; 
оценка их значимости и диагностика 
фактического состояния предприятия; 
выбор типа управления развитием 
предприятия, выбор методов, принци-
пов, целей и задач управления устой-
чивым развитием предприятия. Пред-
ложенные этапы процесса управления 
финансово устойчивым развитием 
предприятия представляют собой со-
вокупность функций управления, упо-
рядоченных в логической последова-
тельности их выполнения [7-8,14].
Из вышеизложенного следует, что 
обеспечение необходимого (эффек-
тивного при существующих условиях) 
и достаточного (наименее затратного) 
уровня развития возможно при усло-
вии организации и внедрения системы 
количественной оценки финансовой 
устойчивости предприятия. 
В ходе анализа факторов обеспе-
чения финансовой устойчивости про-
мышленных предприятий Донецкой 
области (Украина) и сферы их возник-
новения предложена методика инте-
гральной оценки устойчивости пред-
приятий машиностроения, которая 
позволяет учитывать не только фак-
тические показатели их деятельности, 
но и оценить их роль в обеспечении 
устойчивого развития предприятия, 
предполагает оценку функциональ-
ных зависимостей совокупности фак-
торов, присущих машиностроитель-
ному производству [9].
Данный подход позволяет полу-
чить аналитическую информацию о 
динамике развития бизнеса, выявить 
проблемные зоны функционирования 
предприятия и имеющиеся неисполь-
зованные резервы для преодоления 
угроз внешней среды. 
Финансовая устойчивость высту-
пает комплексной характеристикой 
деятельности предприятия и находит-
ся в функциональной зависимости от 
совокупности определенных факто-
ров. Поскольку показатели, опреде-
ляющие уровень финансовой устой-
чивости предприятия, имеют разную 
направленность и силу влияния на 
общие результаты деятельности, то 
количественную оценку финансовой 
устойчивости промышленного пред-
приятия целесообразно рассчитывать 
как средневзвешенную сумму вы-
бранных критериев по следующей 
формуле:
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где Kі - интегральный показатель 
финансовой устойчивости промыш-
ленного предприятия;
m - количество функциональных 
составляющих финансовой устойчи-
вости;
j - номер группы показателей, ха-
рактеризующих отдельные составля-
ющие финансовой устойчивости;
n - количество критериев оценки 
финансовой устойчивости предпри-
ятия в i-той группе показателей;
і - единичный показатель оценки 
фынансовой устойчивости і-й группы;
αі - весовой коэффициент, учиты-
вающий значимость i-ой составляю-
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щей в структуре финансовой устойчи-
вости предприятия;
βij - весовой коэффициент, учиты-
вающий значимость j-го показателя в 
i-й составляющей финансовой устой-
чивости;
γij - стандартизированный единич-
ный показатель финансовой устойчи-
вости предприятия, обеспечивает при-
ведение выбранных критериев оценки 
к единой системе измерения.
В качестве функциональных со-
ставляющих финансовой устойчиво-
сти выступают финансовые показатели 
ликвидности и платежеспособности, 
деловой активности,  рентабельности, 
собственно финансовой устойчивости.
На основе использования указан-
ных приемов и методов обработки ис-
ходной информационной базы сфор-
мированы интервальные значения 
интегрального показателя, которые, в 
свою очередь, характеризуют основ-
ные уровни финансовой устойчивости 
предприятия, а именно: «эталонная» 
устойчивость (Кі > 1,8) характеризует-
ся сверхвысоким уровнем доходности 
и платежеспособности , однако, как 
правило, носит временный характер, 
поскольку такое положение является 
ресурсоемким; нормальная устойчи-
вость (1,28 < Кі ≤ 1,8) проявляется в 
достижении основными показателя-
ми деятельности предприятия норма-
тивных значений и характеризуется 
активизацией инновационной по-
литики, расширением производства 
продукции и повышением эффек-
тивности использования инвестиро-
ванного капитала; предкризисное 
состояние (0,75 ≤ Кі ≤ 1,28) харак-
теризуется высоким уровнем доход-
ности и оборачиваемости активов при 
низкой платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости предприятия; 
кризисное состояние предприятия 
(0,15 ≤ Кі < 0,75) проявляется в сни-
жении эффективности использования 
ресурсов, недостаточный ликвидно-
сти и нестабильности структуры соб-
ственного капитала, основная часть 
которого направляется на покрытие 
убытков; потенциальное банкротство 
(Кі < 0) характеризуется убыточной 
деятельностью предприятия в течение 
нескольких отчетных периодов, паде-
нием объемов сбыта готовой продук-
ции, низким уровнем ликвидности, 
замедлением деловой активности и 
усилением зависимости от внешних 
источников финансированиях [9].
В процессе апробации приемов 
интегральной оценки было установ-
лено, что для исследуемой совокуп-
ности предприятий машинострои-
тельной отрасли промышленности 
состояние финансовой устойчивости 
является состоянием временным и 
чувствительным к изменениям в среде 
функционирования. Доля финансово 
устойчивых предприятий имеет чет-
ко выраженный ниспадающий тренд, 
что свидетельствует об усилении де-
стабилизирующих процессов в сфере 
машиностроительного производства. 
Детальный анализ причин на-
рушения финансовой устойчивости 
промышленных предприятий [10] по-
казал, что процесс потери общего рав-
новесия в каждом случае происходит 
индивидуально, по двум принципи-
ально различным базовым сценариям. 
По первому сценарию потеря фи-
нансовой устойчивости происходит 
внезапно вследствие наступления опре-
деленных чрезвычайных событий и, 
как правило, сопровождается потерей 
значительной части активов. Масштаб-
ность воздействия дестабилизирующих 
факторов такова, что предприятие дли-
тельное время не в состоянии адапти-
роваться к новым условиям. В резуль-
тате этого нарушается согласованность 
финансовых потоков, резко снижается 
рентабельность производства, теряются 
рынки сбыта, обостряются внутренние 
конфликты и отношения с деловыми 
партнерами. Отсутствие отлаженной 
системы корпоративного управления 
провоцирует увеличение финансовых 
убытков и рисков банкротства в бли-
жайшей перспективе. 
Согласно второму сценарию потеря 
финансовой устойчивости проявляется 
в относительно плавном нарастании 
отклонений значений показателей де-
ятельности предприятия от их опти-
мальных значений. Данный процесс 
начинается медленно и незаметно, но, 
если вовремя не принять комплекса ста-
билизационных мер, это может приве-
сти к нарастанию нерегулируемого сни-
жение доходности или даже к прямым 
убыткам от основной операционной 
деятельности. При таких обстоятель-
ствах продолжать работу становится 
возможным только за счет пересмотра 
стратегических ориентиров деятельно-
сти и выхода за рамки существующего 
бизнеса, изыскивая новые пути роста.
Таким образом, учитывая резуль-
таты проведенного исследования, вос-
становление финансовой устойчивости 
предприятий и обеспечение их дальней-
шего развития возможно за счет:
1. Создания вертикально интегри-
рованных объединений, способных 
усилить экономическую устойчивость 
производителя и укрепить его позиции 
на рынке. Основной целью стратегии 
вертикальной интеграции является по-
иск действенных механизмов реали-
зации экономических интересов пред-
приятия путем формирования органи-
зационных образований определенного 
функционального назначения. Для 
отечественных товаропроизводителей 
особенно актуальным является созда-
ние вертикальных маркетинговых си-
стем в структуре управления устойчи-
вым развитием, поскольку именно они 
способны обеспечить высокий уровень 
адаптации к внешней среде и заполнить 
финансовый разрыв, образовавшийся 
между производителями и потребите-
лями продукции. Успешная реализация 
такого стратегического выбора усилит 
присутствие производителей на рынке 
и, таким образом, позволит получить 
дополнительный доход для дальней-
шего роста и перемещения капитала в 
смежные области, вплоть до установле-
ния полного или частичного контроля 
над поставщиками производственных 
ресурсов [11];
2. Формирование эффективной 
системы управления экономически-
ми рисками, которая предусматривает 
разработку и реализацию экономи-
чески обоснованных рекомендаций 
и мероприятий, направленных на 
уменьшение риска до уровня, наи-
более приемлемого и совместимого с 
существованием предприятия. В этом 
контексте, необходим анализ возмож-
ных рисков в деятельности машино-
строительных предприятий, который 
включает выявление факторов воз-
никновения рисков, оценку их влия-
ния, установление допустимого уров-
ня риска и разработка мероприятий по 
его уменьшению (избежание, локали-
зация, распределение, сокращение, 
передача или компенсация рисков);
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3. Проведение комплекса меро-
приятий антикризисного управления 
и разработка стратегии роста на осно-
ве проведения комплексной реструк-
туризации предприятий машиностро-
ения. Использование такого подхода 
оправдано в том случае, когда для 
предприятия становится характерным 
разбалансированность внутренней 
структуры, образование «узких мест», 
низкая сопротивляемость производ-
ственной системы к дестабилизиру-
ющим факторам и существование 
угрозы вероятного наступления бан-
кротства. В этих условиях наиболее 
радикальным методом восстановле-
ния финансовой устойчивости как с 
точки зрения комплекса мероприятий, 
которые необходимо осуществить, так 
и возможных результатов является ре-
структуризация. Такой путь развития 
позволяет предприятиям не прекра-
щать свою деятельность, а целена-
правленно реализовывать политику 
адаптации к требованиям рынка и тем 
самым укреплять свои позиции. 
Таким образом, очевидным стано-
вится факт, что решающее значение в 
нарушении финансовой устойчивости 
предприятия в современных условиях 
хозяйствования является внешняя сре-
да, которая требует постоянного поис-
ка новых более эффективных методов 
управления. Именно поэтому, раз-
работка и внедрение предложенного 
механизма обеспечения и поддержа-
ния финансовой устойчивости пред-
приятий позволит стабилизировать 
деятельность отечественных товаро-
производителей и усилить их сопро-
тивляемость негативным факторам 
внешней среды.
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